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Большинство зданий, экспортирующихся как школы и детские сады возводятся из 
негорючих материалов 1 и 2 степеней огнестойкости по типовым проектам высотой 3-5 этажей. 
Застройка таких зданий коридорного типа с холлами, расположение кабинетов может занимать 
как одну сторону, так и две, так же в зданиях учебных заведений располагаются зал для 
концертов, спортзал, библиотечный и читальный зал, столовая. По нормативам пожарная 
нагрузка в детских учреждениях должна находится в пределах 30-50 кг/м2. В подсобных 
помещениях этот показатель может превышать нормируемые значения. [1]Руководящий 
состав школ и детских садов заблаговременно занимается заказом и разработкой планов 
эвакуации людей на случай пожара, после чего раз в полгода проводят тренировки по 
эвакуации. Так же педагоги и обслуживающий персонал обязаны проходить инструктаж и 
обучение по пожарно-техническому минимуму. [2]Помимо мер предпринимаемых 
руководящим составом учебного заведения, сотрудниками пожарных частей разрабатывают 
оперативные карточки на каждое учебное заведение, находящиеся в районах выездов. В 
оперативных карточках включены основные сведения о планировке и конструктивных 
особенностях зданий, график нахождения и количество детей, пути эвакуации и другие данные, 
необходимые руководителю тушения пожара для организации тушения пожаров.Следуя на 
происшествие, командир пожарного подразделения по оперативной карточке и графику 
нахождения детей в данный момент уточняет обстановку. Непосредственно по прибытию на 
пожар, командир связывается с администрацией,педагогическими дополнительным составом 
для выяснения о эвакуации детей и мер для тушения пожара. [3]Сложность тушения пожара в 
учебных заведениях заключается в следующем: 1) паническая реакция детей на стрессовую 
ситуацию; (укрытие детей в труднодоступные места); 2) неправильное размещение детей в 
учебных заведениях (переизбыток людей в помещениях); 3) не соблюдения правил и норм 
пожарной безопасности; 4) не соблюдение правил хранения и размещения временной 
пожарной нагрузки; 5) отсутствие профилактических бесед и мероприятий с персоналом и 
детьми. 
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